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L i e b e r  G e o r g ,
Y ie len  Dank  f i i r  $e inen  B r ie f  vom 4 .2 .  $e lbs tve rs t l i nd l i ch  ve rden
alle $eine Yorschl?i6;e ft ir  den geplanten Ror-rohlt- l3and. gut beri ick-
sichtigt r 'erclen kbnnen. Ich err 'rsrte nun von l lor. 'ohlt d. ie vertrag-
l iche l legelung unt l  hof fe ,  d"ass r ' r i r  Hnde Mi i rz  oder  Anfang Apr i l t
I {ans Heinz HoIz und ich,  < len ersten Besuc}r  be i  J} i r  machen werden.
Nun noch e ine *nd-ere Bi t te  :
D ie  Eu rop l l i sc ] re  Ye r lagsans ta l t ,  d ie  i a ,  w ie  Su  we iss t ,  d ie  l l ege l -
sche Aesthet ik  mi t  &einern,  Essay mi t  grossem l* r f  o lg  v iee ler  heraus-
geb rach t  ha t ,  ha t  nun  c l i e  A l5s i ch t ,  i n  d -e r  }?e ihe  t rPo l i t i sche  Tex te "
e inen  Sammelband"  I {ege l ' rPo l i t i sche  i i ch r i f t en r f  } re rauszugeben .  l e r
Band sol t  vor  a l lem"d" ie  preuss ischen Land"st i i .nde j /  t " ie  f raazdsische
I tevo lu t i o# t  und  v ie l l e i c t r t  auch  noch  c l i e  A rbe i t  i i be r ' d ie  f re f  o rmb i l l
en lha l ten.  Nun b i t te t  mich d. ie  i iuropi i ische Yer lagsansta l t ,  D ich an-
,ufirurtrr, ob I)u bereit vi irst, eine It inf i ihrung zu cl iesem Band. zu
scfire{.ben, ai l ;*ni 'cl i t"* i i ict lr  "st lS -6tva einen 1}ogen, d".h. }6 l lruc}rseiten
umfassen  so l l .  I ch  w i i rdg  es  seh r  beg r i i ssen ,  wenn  lu  e ine  so l che
Sinf i ihrung schre iben kc inntest ,  wa.s s icher  besser  w?i re a l ls  e inen
fext  aus < lem Fiegel -Buch zu nehnren,  t la  in  c i iesem Fal l  wied.err  so-
r* rohl  mi t  0precht  v ie  mi t  Lucht ,erhand usw.  Verhandlungen zu f i ihren
s inc l ,  d ie  j a  n i ch t  immer  so  angenehm s ind .  Ausse rdem sc l " re in t  m i r ,
dass e ine spezie l le  t r in f i ihrung von IJ i r  auch a,us pol i t ischen Sr i in-
cLen  i n  i t i esem p rog ress i ven  ( von  den  i l eu tschen  Gewerhscha f ten  vo r
a l l em ges t i i t z ten  Yer lag )  von  S rossem Nu tzen  i s t .
Sch re ibe  m i r  ba l cL  da r i i be r  e in ige  Ze i l e r r .
Sesten Dank auch f i ir  Deine Bemerltungen zur Frage cles l ieuclrueks der
Internat ionalen L i tera, tur  und Das $ l 'or t .  In  d.ern Prospekt ,  der  wohl
in  e in igen l ' {onaten ersc}re i r ren v i rd . ,  werde ich gerne d. iese l i l rk l i i rung
ausr.rerten.
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